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eióo " su hij& Aabd el AlIJiz (4t-
5iC'lIado en nueS1ra hisloria como
AbdellZiz) y por lugarteniente de
el a Jftbib, 101 qut, tru un pequt-
¡lO parentesis, contillulron l. con·
quista iniciad. por T.rek. 'l pdr'
Muu, plrénlcsi. ocasionldo I'ór
105 ¡mores de A.btl el Aull CDfl
18 reina ~~I'i1., viuda d. Don 1\0-'
dri~o, con la que se casó.
N"arr8lldo tln 1010 lo afecto I
nueslros propósitos y qu~ d~riv81
de lo YA iudieaduj hactmos C:OOI-
lar qu., m\.lerlo Ail'bd el .o\ízil'
por 'orden del Cama, a filies del 1
",io 716, fiJé sihliluido por A,ud
el ~ajimiLa, hijo' de unl h'ermllll
de Muza quien entrandu pur nuts·
triS 1ll11l1laña!> COII Sil rjérdlO, se
"poderó de Jaca (n 6-717) ahriAn'
dula con el nombre de GllIkltl .,
las eostuolbn"s '! U!OS 3rabe~, al
par que la {urlifieó, S' .que pUlO
el m.yor cuidado en comer... r
nueUra eiudDu como plaZl impar.
lall(Íiiioll por Cj,tar en el centro
de In montañu y ur paso pr~ei·
so p.ra Fr.neia por la via de S¡Jm·
010 1)(,rlU que dl'"sde el liempo de
los romanos habia sido la mis (re·
cuentada de los pirineos de Ar.-
gOn.
Re~uhda J.aca o mf'jor dicbo
Ghak'l. como en aquel enlonce.
~e n~lIlbrlbl, por las costumbres
arabes, enlre IlIS que erl una lie
1:15 mal corrienles (la que lian
perdura aclualmenle t.trf' los
aral>('s) el fijar J señalar díu y
parajes para celebrar 186 trann.c-
cioneJ o permuta, de cuanto se re-
qUfriot para la vida y • necesidILl,e.
de ella, pU010S conociLlo. enlOD-
C{'S como hQY con el nombre de
Zoco (del !Irebe Coc, que significa
plaza o mercaLlo), tuvo Jaca su
Zoco desJe IOli primerol lit'mpo!
de la cOllquisla. Zoco que, riripn-
donos pOI' 1" habilual custumbre
antigua y aún moJerna de los :lIra-
bel, no es B\'eíllurado IUpOIlf'r
fuera sernoll"al, y ~llf' él df'tf"rmille
el ol'Ít'en de n ueslr05 Illercadotli dOR
min~uerus¡ PUl'lI él tos ya estltban
in~~al'radlJs el) J;¡ca cu¡uJllo Alrllll
so ti concedió i" los j~qlle$e~ ID fe ...
l'Í1) de 15 días de la Crllz dI' M.yo
Cll31ldo Jaill1f! 11 ('OllCfdió la {ILrI!
{rri. 311U:d 11mbien de 15 diJlS
L1,.sde lit fi,'ela d!' ~aCJ Juan Rllp-
ti~La, y cuandll Felipe 11, en t"593,
instsuró 1:1 reria I~:ullilda dI" SIIIl
LlIclt~.
1)III',lIltl' la Illllllill:U·jllll ltl,¡¡IJf'
en E)paila, det'L<I dt' qll" 10'\ 11,,-
---_•.-
Jaoa Dioiembre de 19í1:O
Consideraciones acerca
de un acuerdo del
Ayuntamiento de Jaca
1.
Corria el año 711 cUlndo Ta-
rek, desi$!:l1ado por ~lllZ:l para la
cunquiltll'l de E-p3l.lll, qUI:" gober-
naba Arrica como Virre,. de VOl-
lid, calire Uf' .\rabi., cümpliendo
las órJenes rec¡IJiJ:u, paso el es-
trecho de Gibr~har con Ull poLlt:-
roso ejércilo ~rebe(<.lí. 30 de Abrí!
del citado 7tt), ejército que en el
mes de ~Iojarrem del año 93 de la
Egira, e!lui\'olente a los últimos
días de Octulll'c u primeroi tle
NO\'iemure del <Iño 7 H de la erl:'
Crisliana, sep.ltó en la ramosa- ua-
t<llla del Guad.lete; sitio próximo
a Jerez de la FronterR,la domina·
ción Goda en que Espaila Y:leia.
Victorioso Tarck y decaíJo el
elipirhu nacional, pudo en poco
Liempo conquistal' Cordob!l y '1'0-
ledo l arrojando de ésu la Corte de
lo:; reyes godos, con lo que rué
exlen4iéndose ll:l dornin:lcitÍlI ál'll~
be por lodo el reillo m:ixime des·
tle ~l me:; de Jonio de 712 en Cll-
ya {echl el propio Muza d"sem-'
baraó en Algeciru COIl UIl pode-
roso reruerzo para ('1 ejél'cit(l de
Tarek l eUJo maudu '"I}\'1!1l10 ISU-
mió el sanguillsrio, cruel y allivo
illvuor, que bien pronLo viñ ~b.jo
~us Istaftd3rtes <1 Mérida, Sevill:l,
ZaragoZll y Olr2l5 pobJacionl"s, e011
lit que ~311¡recho IU OI'lull. e ins-
laurada en España la domífHlcillll
3rab~, lornó ~luZl al Afdea (~ep'
liembre de 713) nnmbrandu aules
Goberlldor en la cOllqllisllda na-
mientras el beso espirilual impl'e-
~o en la sacra Emcña, simbolice
religión, el pall'iotisrno 110 morirj,
('1 palril')lismo f'xi.s\Írá en ES!lai18
'! el filo se e!as I ~pll\!as brndeci-
das por el cielo, rt"pl'oducir~,
cuando sea preciso Cu;lnl;h glorias
son orgullo y hl<lsón dI:" nuestro
hermoso histol':al.
¡Loor a vosotros, InhlllCría
cre~'ente y valerosa, g1l8I'L1adul't::s
merilísimos del honor de la viJa
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, Yegoíslas elltre multitudes sedien
Las de sangre; lea ollian 101 que
no saben ql1é fS honor ni quieren
1
"entellder lo que sigllílica deber r
, derecho; I,'s odian IIIS que se ven
. . 1acusados pOI' 5U 3nli-pBlriolismo.
i~ladl'e 1m3! No ha dcsapareCI-¡ por su inhu'tllnidad, por IoU arbi.
do de es~~ p lehl.o :dl"' L\u ilm~r~'.s lrarin procef1t'r; IfH odian laii al.
la dr'VOCIOtl traLlIClQU:l1 Il ue rll~ rn , mlls f.'nr"r'mas, lo!! espiritus Jes-
Lodo liempo su m:1S noble f'jecll-l contelltús, los illdirerentcs a su
toria: . . ¡pl'opin \'idil l al pOI'venil' de sus Id·
. Aun Vibra el cC'I.de eS.J. plegll- jos, al 11')1101' de Sil propio hogar,
na guerrera que, Slll belleos !o- le5 odian propiamente los enemi-
ne~ te consagrnran ay~r fOSOS mo- gas dr Kspaña.
dernes cruzados, los mfantes de I Pcrll no triuldad,n; sallgre de
lu actor.da España ... aún rOrm:lll héroes y de lll'II'lires circula por
pléyad~ sus hucste~, aún Ion mi- sus venas; que p~l'a St'r lales, ~olo
llares y millarrs los buenos elpa- n'~CPFil[1ll ! I mlJllleuto dcl slcrifi·
ñoleli que Sitnlell, como atlllrllos, cio, que CII ellos no es sacrificio
enlUsiasmos viriles ce un ¡olenso sino un deuel' el orrendar ltllllque
fervor por I1 grandeZl'l patria, se:! sus viuas, por el ajeno bien.
y e~a es E'p1llia ¡Madre qUfri- ¿Con estos lus hijos. i~ladl'e
da! tila rIZa nobilísima que ha SI· miar puede sucumbir tu España?
iJido guardar como reliquia SIl~r:l- i'i:llda importa. que arrecie la
da, como herencia sacrosanta, 10- hlllaila, que cunda por doquier la
do lo que de santo, heróico) ~!J' frJj{orosa pelea; en f"1 in:Hanle su·
rio!o COllserVI nueslro prt'l'h¡fl') premo surgirá del ~mbienle espa-
historial. liol un poi'lado .escogido de allelas
Oescendientes de una eSlirpe '! lit:lIlel;seriHlLJslnjantes,¡Madre '
valero~1 y creyellte; es su re lan querida~ ~eran los s,oldados de Es~
guerrera y valienle, como recia P:1I1::l, los hijos honrados del pue.
es la raigambre de su rall, tart blo los qu~ acogidos cabe lu Ball-
firme .n sus corazones como firme Ider'} excelsa de ,augre, de fut"go
y rUerl~ e'~ el cullo al, honor qU,e, y oro de mi Palria, haran re~pe­
es conflcclón convertida en reh~' tar con su noble f>jemplo el hOflor
gión pira .us alma! eivicu y pa- que ('~ derecho y es deber, eSCll-
lriotall. dando COII sus pechos y 'ius vidas,
Cornoflf's de bierro, espírilU! ~i fur.re prf'l:iso. ese ideal glorioso,
troquelados para el sacrificio, ellos hoy emLorron~do, de honradez y
más qlle nadie saben de renuncia- palriotismo que es d limbre que
ción, como ninC'uno ~3ben ofren- hizo grande a :Espa(¡a y es hoy
darse, en ~i,n de lodos, para bien único b¡lIuarlc que pueda soste.
de su Pltria. nerla.
Odiado! lon l no lo negul!mos, ¡Adelanle caballeros cruzados
pero les odian los malvlId." 101 de la espada y de la Cruz de la
que no enlienden de espiritualida. Palria mia! Que la re inspire vues·
des redimenles, ni de sacrificios lros pasos, que el amor a nUC5U'(l
qu. salvlll1, ni de heroismo~ que adorada ESP:llla no se entibie ni
dignificln, lli de ,eslos que enalte- se amorligüe jamás en vueslros
•
cen I los pu~blos y purincan lal r050.5OS pechos; con vosolros estiln
leyes y !HllJliman a los hombres; y esladn los Luenos ciudadanos,
1010di.n los que, ambicionando y COIl ello! y conlrü todos sal\'a-
vivir en r~gimen de turbulencias l réi~ 3 Espaüa.
les estorba todo lo noble, todo lo Mienlras ~igáis vinculando como
di~no, lodo lo que .significa IXcep· ayer vuestro Diós a vuc'tlra Pa·






























nolor illtanlO ba ~ raduoido en to·
da la :3iudad la trágba muerte d.1 po·
bre Alfonso¡ ;odoll le qn"ríau por la
bondad de'Ro'n",niotl'r por su ez:qui.i'
t.o y ameno troto,
Efilfl leutir gelleral q ued6 I'!loouente.
mente demO!lt.r~dooon el pÓ!ltumo Ito-
menaje tribatll.do a ti'l cadáver onan.
do , 'Veoci,lol los mil incoo\'snientel
que $0 oponían I!I. IIn reintegro 81 .. aelo
patrio, llegó ayer 8. eeta oiQd.d para
.flr inhumad.. f't1 ~n cemttltBrio. La
poblaci6n flotara esperó la Il~gad& del
cadh~r para aoompaftarle a u áltima
morada Con expresión lincora !lel do-
lor iaholn que en Jaca ha produoido
la dfll¡-raoia que aflige 8 loa Bañorell
de Di..,
Dio. baya aoogido eo la' seno .1
alma. del iclortDnado A..ltonl~ Y 000-
ceda a "08 'padres O Manuel y Doña
Alfollu; a 111 bermano D.ftManuel,
la relignación qoe naO'Ritao para su
desgraoia iOlDen.a. (D. E. P.).
El EL "CÍSCILO ESPOjO"
Con 111 ollpleador qua e. oaraotedIJ'
tioo eu el arma «loriosa de fofaulería.
vienen eltoa dl'M oelebrLi.ndoae 108·f08-
tejoB or¡ani.ado!! pa~~ aolemllizar la
tlflIJta de la Par1sima Y ooyo programa
adelo.ntflmol on O'¡OBtro último nú-
mero.
Oías de franca upaDlIi6n, DO e.
m.cbo qae flO 1011 ouarteles haya rei.
nado la .Ie¡ría y el optimilmo, dis~
frotando el loldado de lo. iOtOIl en la
obleqaio or¡ani.adol~por tias dignos
Jefe• ., ofioialfle -
P.ro también la pobl.oióo oivil ha
•ido gdantement.e agslIajada' por los
Infantes y por ella y para ella" t'n 111
obllqnio 81 ban verificado en l/Varie-
dad." amenf.imaa .elada. de las qne
lerán briJlant. epUo¡-o la qUII hoy
e.lebraráll di.tiagaida. 1~liorit'l oon
O~oialel d.r Regimi.nlio.
La. Aflat.. de la Pnrí,ima ban liido una
afirmaoión má.! de 108 amor!!'a qlle f'n
Jaoa IR tienen al Ejército, pael qr..
.01 m'e gf'noinat reprelenttoiooe., el
pueblo todo, Re ha anic:.o a 101 alegdas
, a so. festejo. en sinoera delDo.~ra'
oióu de eonfraternidad.
Aquelhl. viudita ...
La mouísit.. Emilia Gracia, la viu-
dita tentadora nos agradó mucho en la
e'JceDa de la conquista del tío llegado
de la Habana¡ aquélla delicio•• viadita
con la¡; ¡;e~orit81 Catalinete y Va-
n~l{j; 108 seftorl's Veja. Télle:l, Ferrer,
S'nchez y Monterde, ,loB nil10I Mo-
188, Raeo y Lalaguna, hicieron 1l1l1
p.drón Municipal" el gracioso jugue-
te; , con decir que la concurrencia no
cesó de reir durante la representación,
podemos darlo todo por dicho, Estnvie-
ron bleu y el público, que Hena.ba Ii.
Bala, les aplaudió.
La velada, dada la aoclte del 6 últi.
mo tuvo por objeto inaugurar loa nue-
vo. 8aloDes del {Circulo E.paft., y
airvió de admirable prólogo a un .nl.
m.do haile, que uo terceto notable
ameniló.
Elite IlCírcolo ll se propone repetir la,
nli.d.. con algoDa frecuencia y, como
saben hacer las cosas, luponemo. que
el éxito de la primtr. se repetir' ea
cad. una de aquellas.
y par. el día de Santa LQci~ obM-
B. LoíI.
---=~.~~~---
6 de Diciembre de 1920.
senir de mediadores en las luchas so·
ciales cUBndo el ob~oro ve ql.:6 los UD08
y los otros flolo viven a C08ta de los dI'-
méJO, explotando el malestar.•jeno?
Eu condiciones tan e:J:c~pclonales"In
a clelebraue la;; elleccionea el dí, 19 del
actual. El Gobieruo ti, en la iodlflereo·
cia apllreott'l del paja, fundándola en f"1
SIlencio de 108 partidos, a excepcIón del
Sr. Oirr'•. No parece sino que todOl
106 polítH".QI Il"tuan de contratadoll II
las órdenea cel Gobierno y da de ello
la sensat:iÓn. la conferencia de Indale·
cio Prieto en el Ateneo. qoe CODstltUYÓ
uo terrible dÍiicurso de oposición al ae·
Iior Oler\'a, aunque, para dellpilltar,'~
haya metido con laa empresas y coo
10R empleadoa f¿rroviariOtl"
Para maftana. si no nN ~s ioflel l.
memoria, está anunCiada l. con!treacia
del Conde de Romanones.J a e.ta se·
guirán lal demá•. lUirán algo de BUS-
taccia respecto 0.1 momento polític.?
Obloérv.e¡¡e que todos 0::.e8tr08 pr<lhom·
brell hUJen de tratar el lema capital
del actual iosta:lte, o fl~a la cucatióo
social ¿E3 por incomprene;ióll? ¿Ea por
miedo?
De cualquier modo que sea el calla
liS que todos pasan eo silencio el tema I
como si le8 cnUJara puor el nbordarlo.
VIvimos en épOl:B de cobardía ~ de
iudecisióu y I,)s politlcos no qUieren
cogerse 101! dedoi entre puerta8 para
no tcner lueKo que arrepmntirae del
traspié! que puedan dar allora.
Mieotraa tanto, 01 Gobierno prepara
l. máquina electoral, r.oo todo el apa-
rato escénico que requiere lo. obra, de·
jando rieoda suelh y caao libr'!l a pa-
naderos, tenderoll y cruupiers de toda
laya e importaodole poco que el reipe-
table público padezca toda clase de mo
lestiali en la cola, con tal d~ que el tio·
gladú dé la mayoria apetecida.
Todo el repertorio de nue.tros tiem-
pOi clásicos electorero8, cor:"egido y
aumentado, está poniéndoB6 en prácti-
ca por el electorero galleg) Conde de
Bugallal. qoe eet:i 'echando por tierra
organizaciones lJce parecí:m tan sólida8
COmo la fortaleza de Verdúo.
Cuando otra sitnación pajitica ocupe
el Poder tendrá, a su vea, que deJtruir
ella marafls que ahara se crea. si ha
de querer tambien traer ~a,.or¡.adicta
y en este tejer y destejer pasa remo. la
vida y resucitar~mos en 108 pueblol 106
antiguoa odioB politices de BntaM, con-
tribuyendo con ell('l a que Be aumente
el de.barajuste nacional.
Si 00 toera por laa cOD¡;ecutociu l.-
mentables que tales cOlas originan se·
ría divertido el juego, pero lo DDO trae
lo otro y todo contribuye a que muchos
deseen lo m{,¡; absurdo como remedio
al mal presente.
y vean ustedes por dónde ., como,
desde el propio Poder, se anele hacer
bolcheviquismo.
Alfonso Diez
Un aooidente da aotomó.i1 ool1rrido
.1 día 2 último en Pau (Fucoia) dOD-
dR acoidRntalm..te lIe bailaba con va-
rioll amico" .egó la Vida del di.tin-
goido jO't'l!lD Alfon.o Difl' Re¡ot, per-
teneciRnte 8 mn)" oOD.idflrada familia
relidente en esta ciud.d. Ca'lIdo m4.
ballgüatlo y ¡rato se (fI ofucía .1 por-
.enir, brindándole Don toda. 1... pro·
metas de felioidad que lIuede apeteon
la jo'Uotud, la Paroa illlaoi.ble lo
arrancó al oarino d. IDII padre., d. lO
hermano. d. 10 prometida y d. JO,
de.do',de manera brotal • ine!per.d.:
.n loelo eJ:tranjero y ooaado todo. le
JOponf.. di.frotando de 101 d.leit.e. 1









El Gobierno 8e ha decidido por In po-
lítica de energía en Barcelona yen, Za-
ragoza para acabar con 108 crimeneB
liDdicalistu.
La maaa proletaria es la primera, o
debe serlo, ea que elta. lucha afri-
cana, que deahonra a ElIpaOa y qne
aClba coo la rique... del pals y la VIda
de los semejantts, termine de una vez.
Por procedilDientos tan eJ:peditiv08
DO puede lIeg.:"se ,la conl~cuciOn de
J~. justu reivindicaoiones del obre·
rllmo.
La violencia es la peor enelDiga del
trabajador y quiane. In ocoo8f1jeu 1010
desean su ruioa , la del paíe pora ser-
vir interese. intertlacivnales inCOnfesa-
ble•.
L. actuación de lo. Oomitél rojos se·
creta" al servicio de un sindicali8lDo
revolucionario y criminal no podia .er
otra COlla de lo que es, como lo de-
mue.tran la lIangre vertida en muchas
capltalea de Espatla y la miseria reinan-
te eu mucholl hogare•.
MieotrlB el huelguista forzoso pitlr·
de jornale. loa dlrf!ctorefl del mo\'imieu-
to diaponen de fajos de billetea del Ban-
co de Espatla, caya procedencia sospe·
chosa debiera poner en guardia a lo.
trabajadores.
Las deportllcionei lIendRs a cabo,
bajo la responsabilidad del Gobierno y
del Ooberuador de Barcelona, es medi-
da que no BabelDoi tlue resultado ten-
drá para la cauea del orden; pero que,
desde luego, puede asegurarse que dan
patente de "ictimas , basta de márti-
res, entre 10R BUYOS, a sujetos benefi·
ciados con aqnella, a la vez que les li·
bra d. la. contiugencias de las Stara
del Sindicato li~re.
Insistimos en lo que muchal veces
dijimos. Todo lo que está pas.ndo ea
posible por cobardía de la ~tao ma.a
ciadadana y por la abstenCión de la.
cllUies llamad•• a defender 101 princi-
pioa básico••ocialea.
y ello explica que clases del Estado,
como 108 foncioaariol de Correos, Te.
légrafol Y Hacienda-salvando a mu-
chos de fUS individuos-se e::cuentren
detde hace tiempo, en franca Y sensible
i08ubordi::!ación y aun que .se tnuncie
para fecha muy próxima la reieldía
manifiesta de laB mismas.
Aparte de 18s circunstanciaa de 000.
mento, que revelan uo estado de criRis
universal, mucha. de las COiU de elte
país .on consecuencia del triste ejem.
plo de arriba, porque .i en Jo alto 00
hay justicia ¿cómo e'perar que en las
maBu, accesiblel a la revuelta, y sin
lo. elementos de juicio necesarios para
discernir, haya la ecuanimidad 8ufi-
ciente para apreciar lo malsano de 188
doctrina. que uaoa cuant08 vividores
181 sirven?
Abara miimo .1 caeo de la crisia eco-
nómica porque ha atravesado la Banca
de Barcelooa-y a cuya salvación acu.
dió genero.o el Estado e'pa~ol-es la
oonsecuencia lDevitablo de las ganln-
ciaa lOCal de 1011 fabricantes, a Joa Cua-
les \.lS mn,. duro tener 'lue renunciar a
ellas, ., de l. francachela del cat&lanis-
mo en la Mancomunidad, organilim.
que, por higiene pública, debe delapa-
recer.
¿Q~e autoridad pueden tener e&08 co-
merCiantes ., eee orglnismo oficial para
minadores no impusieron a los
eooqui.13do5:1u ¡diurna especial,
eonservóse en los puntos cOII'luis·
tados su idioma peculiar. aunque
~I fué resenlido, por rel ..jación, di
a¡tlicar a los nombres de las cosas
según el léxico {¡rabeo, al~ún otro
"orablo nacido de la c:,lructura y
eufonía de nU'ltra leRgua; '! así
lo observamos en nombre5 arábigo
elpañoles como Abenaire, Alma-
hala,~Adelnle, Alcoran, Zocotin ,
etc., elr.:;en tedos:los que se all-
tepone o:pospone:a:I.:palabra ara·
be, bien yn aumentativo, un dimi-
nutifo o un genérico eminente-
mente eapañol.
En lal lentido nos hallamos
puel conque b palabra Zacatín,
aribico esp'liola, viene a signifi-
car n:ercado () pla{a pequeña,
nombre que dada la esLrucWra de
su composición (Zoco-Tin), tiene
indudab)emente su origell en el
si~lo VIII o a lo más tarJ¡tr en el
IX, dU~lInte 101 que el nomencll1-
tor árabe era e.tablecido en todos
101 aclo. de la vida oticial ciuda·
dana, que como hemos dicho re-
lIjó por h~bitQ el léxico ~rabe ad·
míniculándole también palabras de
nuestro léxico nacional,
¿E.tuvo est.blecido eli Zoco de
que venimi11 hablllndo en lo que
h" sido oonoeido en Jaca h3ce más
de mil aflOs con el nombre de ca·
Ile del Zocolin? .. ¿Se dió • 111 vi.
el nombre de Zocotin ~con pos le-
riurídad:,,¡para perpetuar!el Zoco
o mercado árabe que en Jaca ti-
taba eUablecido durante la domi-
nación muslím!... No lo podemos
asegurar, p.e. no ba,. datos escri-
tos que corroboren uno u otro su-
puesto; lo que si no cabe dudar es
que en liempo. del rey Alfonso 11
(H5~-H96), en lo. del rey Jaime
11 (1~64-t~',7) Y en los de Felipe
11 (1593), y. ¡'.bi. en J.ca Zoen.
o merc.dol pequerios, (rente a lo.
que se establecieron pllre mlyor
n:tell~ión, 115 reria.5 o mercado,
eXlraordinari91 de San Juan "
San Lucn que OIún exist.n, Zocos
o mer¡;,dos pequeños euyo origen,
perdiéndose en el suceder de 101
tiempos; 00 se encuentra natural.
mente habl3ndo dados los antece-
dentes hiltóricos de España, más
que en la costumbre arabe estable·
cida al cOllquistiH nuestra patri."
Es puel ineuestiooable que el nom-
bre de- Zocot~n, descompuesto en
Zoeo"~ln (pl.za O mercado peque.
lioque, en contraposición a Zoco o
mercado ~rande) con el que se ha
designado en muhiples celllurias
IUlI de las calles de Jaca, t'f'oca
recuerdos de la dominación arabe
Cn ESplfll, y que litl nombre res-
petado en el suceder de 101 siglos
por nuestros antepasados, ha sido
tratlicionlllmente, pfJr lo menos,
Inlntenillo como un~ ejecutoria de
la antigüedad e historia de la an-
liquisima hca, en donde por des-
gracia, nida se ha conservado pl_
r. documentar tal antigüedlld e
historia, COSl que han libido h3a
La 25.000
ha recibido un gran surtidoPEINES
PAra Fostiftao&, dond. puar;o lo.
mllles de iuvi'lrllo... li~rr.n l••rrn.na
último¡ nue~trOJ rl¡IItin.'tuidQs u ... iM:o,
D Juau ~"'-Sola J tl:~••~.~o~'~'~.__:-:0_
Tl o . Vda. d.. R. Ab.'I, llI_,gr, al
•
oiÓn pau eah elllo!e ded:elitoil que .1=0-
lfln "la nación. HaceOl08 ... otos por la
pronta mejoda dt'l lo. herldol 1 relt~­
rllmW!i !lo nuestro querido colega H,ral-
do de Aragó1¿ direotu\teote .feohdo
por lisf.e atentado, nuestra .db.e.ión 1
n.t.. ~¡-•• protest•.
El invie:no empieu .. dar fj de vi-
d.. Ha d".c'D.:1ldo not.. bleme¡¡te la
Lemperatur" y las nievl"t en lo. pller-
tOI y monCanl'l.W 0R abundn.tíeim., bal-
ta el extrelXH' 'l'1~ sI de Cantrlno"'~ lla-
lla cerrado cQwoletllomenttl, .ieuci(l .1
triu'lto ¡rop' 'lb~a. ba b~",bo ea
est... cinia.j IU ap."i.~i.,jn ob!!"qai!ndo-
no. con una o'p. li¡erilim., tri.h au-
gurio de l. joroad. &0 penpeoti't'a
OFI~INA G~NERAL DE ~UB~TITUClON~~
y AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
José Maria de Lara
Oficinas centrales en Madrid-Calle de Pelayo, {7.-Teléf. S3-S7-M
Oficinas sucursales en Zaragoya.-Cervantes, 38.~Teléfono 1628
- 1Y:~STITitCtC)~ OIU. 3lEtWIQIO AO,IWQ ¡:¡~ AFEUCA -
A Jos mozos de 1920 (antes del sorteo en la caja de reclutas) Pts ...50
A los mozos de 1921 (antes del soneoen el Ayuntamiento) Pts. 250
Admitimos contratos desde ahora pagados al contado a plazo.
y con dinero en depósitO sin aumento alguno en los precios.
Esta Empresa, hoy la más importante de Aragón, es la que
más contratados le cayeron para Africa en las tre~ Cajas de Reclu-
ta de esta provincia, habiendo puestO substitulOs J a IOdos su,> con-
tratados, aún pagándolo. a precios muy elevados.
. Nota importa_te: Esta Empresa responde del substituto tres
arios y un día y por tanto ouando a sus eontratados se le deserta
el substituto, les repone su plaza gratuitamente.
Lo. int'lreudo. que hogan pre.ha40 .ervicio milila,. loa la. plu3I de Atri-
ca a algún reoluta d. uemplaso. ant4rion., y d.",ao que ugre•• a COO\lonlr-
lo en l. PtnÍD.ala, pl\~den dirigi••e a esta CASA., p.re que "loO .ob.ti\llido.
eD dicllO dlllttoO.
--.:R:.:.o-,p",r:.:.e::sc::ne-t::ae-n:.:.te:..:,':::n:.:.Jc.::a::c::a.c..::E:.:.N"R:.:.:..:IQ"-,,Uc.::E:....:Bc::ESCOS, Ca 11e ~1ay? r, 6
I Hércules y Gloria
LA UNION
Para l. elicnel. de nueva oreaciln
del y. popular barrio de la estaoi¿n
de Sabifiánigo ha sido nombrada por
el Reotorado la oompet.ate e ilo.ttn·
da m"e,tu nacional O a Valer. Eetú•.
Enhorabuena.
COn el e~illendor que ee habitual en
el Colegio CaluaDcio ayer dió princi·
pio en IU iglesia l. nOVIDI, que todo.
los aftol dl:ldican a l. Pnririma. Hay
lermón .. cargo de 108 seliere! .j.
gQlenttl:
Oía 1.0 P. Gllbrio¡ Fuster.-OíA 2 o
p, Aurelio Agustín PalomRr.-Dia 3 o
P. Valero Tegel.- Día 4 o P. Martín
li:spaftol -Ola 5. o P Severiano Pa.-
t.or, Reotlr.-Oie. 6.° P. Gabriel Fos-
tt"r.-Di. 7.0 P. Aurelio A~Q*tlo Palo-
Illar.-Dia 8,- P. Valero T~gel -Dia
D.O P. S':!veriano Putor, Reotor.
En BOelca, asgua leemos, ha empll-
udo .. ,nblioaru con el titnlo de liLa
Opinión" no D.uevo diario del que es
Director el notable periodiatB barcelo-
nés D, Je'úll Ullad,
La Incba electoral en la provincia
v, a Ber enoonada J v.lienh. LOI call-
didalioB que lle oponen • la coalioión
que foé DepÓsit.o d. Armsrnento, con-
tinu8.oJo en el mando de aguel el Co-
mandante Sr, Maldollldo.
. '"·,·".';'l· -'.-
Todas las misas que se celebren en pi
altar de Santa Ofasia, de la parroquia, y
en el de los Dolores, de la Catedral. el
dfa I J de 7 a 9. serán aplicadas por el
alma de
Gacetillas
s·, afligida viuda, bij~~, u..dr6s, maJre política, tio,. prirot'.
y deB:láa int"re¡a<:lot; al r.. {'- r !sr r. "~9 IImigo8 y feclaoionadoll tan
luetuola feobalel Bupl¡CII' f},/l,oiouall por el alroa del tinado 11&
l8iat~tloia a algana de di h~· tnisa~, füVOrl"ll que agradoleer&D.
ID. tRnfonio ~iméne5 ~(l&Orr08





Por el arma de Artillería que inar-
I'h. plaza, .. ha celebrado, com/)
OOlttlmbre, ls fie't9, de Santa B'r-
' .•¡'ndole aumentado lO nú.ero
l. reoiente oreaoión del Parque Di·





;EGA ARMIJO, 5, principal
HUHlSO-a
En J AO..A.; Los dlas 18,
y20 de Octubre en la Plaza
la Constitución núm. 3, 2:
':all a las modistas con UD baile, que
drá lo~ar de cinco a ocho y media
la tardes que resultará espléndido
¡¡O dudar.
Nuestra felicitación y que 1106 entu-






















































.-_ --- _..~.- _._. -JACA
Confección de toda clase de
uniformes y prendas para caba-
llero y sen.ara.
Gran surtido en pafierla, úl-
timas novei.acles.
Se ga:antiza corte y confección,
con oficiales y oficialas de acre-
ditadas sastrerlas de Zaragon.
IIA YOR, ~9; JAOA
Daniel Perez
BASTE:'
Trabajos de to·:!as cll\.ses y ~istfmll&:
premiado üon me1alla de f'ro y diplo-
mallo
Subinspeotor provincial J. OJo"to-
logia.
OOONTOLOaO MILITAit
HUEseA: VEGA AR:'llJO, 3
En Jaca.: los ¡JIu t 9
al 2~ del IclUal en Ii! calle Ma~or,








La mejor que se fabrica en la provincia, porque es la que más
limpia y blanquea la ropa, sin quemar el tejido; DESINFECTA
COMO NINGUNA OTRA.
Pedid!a en lodos los
PRECIO 0'50 pesetas botella de un litro, sin en.ase.
llOMIClLIO SOOIAL:
CO~O, 35. - Zaragoza.
SECCION DE SEGUROS,-Segllro.
contra incE.'udios en con4ieionel 't'aa·
tajofií8ima~ r primas mny económicas
SECClON DE J¡ANCA·- Opeeaeie.
nea de giro, oOmpra y veD~a de nio-
res, de!lcuellto de en pones y eU~llta.
eorrieDtl!'s con intorell.
SEGUROS ~OBRE LA VlDA.-D.
varias 01 Me!', ~ priml!ll muy modera-
du y eo con~ioione8 sumllmelJte libe-
rales.
CAJA DE AHORROS.-Impoaicio-
nel desrle una peseta. Interé! anQl13
y 1,9 por 100.
Correpo8Dlal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
~EGURO~ yCHEDlTO
VISI'rE, para liuscomprns, estenue-
va c~tablE'cilDicDto. Surtid') inmenso en
tejidos. Precio~ económicos.
~@l't'U¡;~~I@ 11. 'U'UiWJ'l)S
0;. ~~E'U'Oll J QA .~'l)
DE
CAYA. de bi.rro y barras dor..-
da•. Se vende nna de matrimonio, Di-
rigiTla .. elta imprenta.




AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
RAFAEL NAUDE GARCIA
Pida V.
ALFONSO 1, .6 - Teléfono 1.300 - Zaragoza
eUE BT ITU(>IONEB
R••mpl.zo d. 11120 (ante. del ."te. en la. Caja. de Reclut••) 475 ptas
R••m'pl.zo de 1921 (.nle. delaorl•••0 l•• Ayuntamiento.) "-J 275 ptas
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fué la
llOica que en .el último sorteo celebrado para Africíl el 2a de te-
b,rero, cumplló en el dia todos sus compromisos, y el dia 24, an un-
CIÓ en «Heraldo de Aragón»' tener substitutos a disposición de
quien los neCe!it3se.
Representante en Jaca: D. AURELlO ALLUE CAJAL- -.:.....:::..:-.:::::.:.::..:::.:..::=::.:..=.:..:.:.::.:..:.::.:::=...:.:.::::::.::..::.-==--
"La
LEJíA OROEL
Sl~ AH l\IENoA espaciosa lien
tia Mil e,0l3111ería, rnoslrador y En la oalle ADOba. de Santo Domin-
vistoso escapal'alc. &0 IlÚm. 15 , ~e ha IIlbierto ..1 púlJlico
Para mAS delrdles Jirigirse a un nuevo taller de ROJALA.TiRIA
Felipe NuilO. ObL,po. 9, hca. que le oireoe para toda clase de 0000-
....... ~
PASTOS -Se uriendao para' abo- postura,. colocación de oriatl.le. , caua·
nal, pIra dOI mil r.abezas.:Dirigirsl a lel para edifioio. y todoa 101 trab.jo~
O. Jale Lacadeoa, de Berdú::o,,'--:-c:---,~d.:::I..:,.:.m::::o,-, _
OFICINA GENERAL DE ~UB~TITUCIONE~ BANCO ARAGONl~
Piezas de tela blanca con baja
So por IOO sobre el precio actual.
